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   During the 5-year period from October, 1978 to September, 1983, primary hyperparathyroidism 
has been found at our clinic in 16 out of 395 cases of urinary stones  (4.1%) and in 12.6% of the recurrent 
or multiple stone-forming patients. Plasma-ionized calcium level and rapid calcium load test were 
most valuable in the diagnosis ofprimary hyperparathyroidism. It has been proved that neck surgery 
for primary hyperparathyroidism prevents recurrence of urinary tract stones. 
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③ 他 の高力ル シウム血症の否定1
(COrtiS。neteSt,etC)
④ 血 清P.C1,alk・P,PTH

































腺腫9例 中,現 在 血清 カルシウム値が5.2mEq/1
以下を示 している症例が8例 である.同 じく過形成4
例では全例,血清カルシウム値が手術により正常値 と
なっている.病理正常とい う項 目には3症例あるが,

































































































「訓 ～「一 ずL→ ～廓一一迦L-一 諮
症例4
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頸部手術 によ り自然排石の期聞は長 くなり,結石は大 きくならず,
8月9月Il月6月7月
また,結石の数の増加はみられなくなる。
Fig.4.副甲状 腺腺 腫 摘 出前 後 の 経 過
3月 4月 5月
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